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načina	 postojanja	 današnjeg	 homo fabera,	
kada	 je	 nadasve	 prisutno	 i	 pitanje	 (nužnog)	
duhovnog	i	fizičkog	oblikovanja	novih	gene­
racija,	 s	 ciljem	 projiciranja	 istinski	 humane	
budućnosti.
Svojim	 upečatljivim	 i	 vrlo	 pitkim	 načinom	
etičkog	i	humanističkog	čitanja	naše	 ljudske	
stvarnosti,	 Jurić	 nas,	 iako	 svjestan	 da	 govor	
o	etici	ne	proizvodi	moral,	vodi	prema	tome	
da	 je	 funkcionalizirano	 obrazlaganje	 etike	
ukotvljeno	 u	 djelatnom	 stavu,	 odnosno	 da	
treba	biti	poziv	na	djelatne	solucije	otvorenog	
dokaza	 i	 ukaza,	 i	 to	 od	osobne,	 preko	druš­




Ujedno,	 to	 je	 i	 zahtjev	 za	 ponovnim	 vraća­
njem	 bitnim	 pitanjima	 i	 bavljenjem	 njima,	
kako	 bi	 se,	 s	 uvijek	 budnim	 humanistič­


















se	 humanistički	 (svjeto)nazori	 u	 misaonom	
hodu	 moralno­samospoznajne	 rezonantno­
















Knjiga	 Ivane	 Greguric	 dobro	 je	 došla	 i	 po­
trebna	 filozofijska	 studija	 o	 kibernetičkim	
bićima,	 popularnim	 kiborzima.	 S	 obzirom	
da	 se	 radi	 o	 aktualnoj	 i	 provokativnoj	 temi,	
knjiga	 o	 kiborzima	 na	 našem	 i	 inozemnom	
tržištu	 ne	 nedostaje.	Međutim,	 ono	 čega	 do	
sada	 kod	 nas	 nije	 bilo	 je	 sustavan	 pregled	
problematike	te	strukturiran	i	utemeljen	uvod	
u	 područje	 koje,	 kao	 što	 to	 i	 autorica	 čini,	






nekima	 od	 najpoznatijih	 svjetski	 priznatih	
stručnjaka	u	ovome	polju	koji	su,	ponekad	 i	
svojim	kontroverznim	radom,	trasirali	razvoj	
kibernetičke	 tehnologije	 te	 potaknuli	 razvoj	
kiborgoetike.
U	 javnosti	 je	 vjerojatno	 najpoznatiji	 Kevin	
Warwick,	koji	 je	 još	1998.	–	dakle	 točno	20	
godina	 prije	 objavljivanja	 ove	 knjige	 –	 po­







najpoznatijih	 zagovornika	 razvoja	 poveza­
nosti	između	čovjeka	i	tehnologije,	na	poziv	







izdanja	 ukazuju	 da	 je	 knjiga	 Kibernetička 
bića	važna	i	na	globalnoj	razini.
Uklopljenost	 knjige	 u	 zbivanja	 na	 svjetskoj	











razmatranju	 argumenata	 s	 više	 strana	 koji	
zaključno	 opravdavaju	 pozivanje	 na	 načelo	
opreza	 i	 načelo	 odgovornosti.	Knjiga	Kiber­






u	 njegovu	 kontinuitetu	 te	 preispitati	 položaj	
čovjeka	 u	 bešavnoj	mreži	 prirode.	Filozofija	
je	 stoga	 i	 više	 nego	 važna	 i	 u	 sagledavanju	







znih	 suvremenih	 autora	 koji	 se	 pojavljuju	 u	








i	Habermas.	Ta	 razmjena	 ideja,	 njihova	kon­
tinuirana	 kritika	 i	 nadogradnja,	 u	 uvodnim	
poglavljima	 knjige	 kulminira	 u	 razradi	 kon­
cepta	znanstvenoga rada,	 a	posljedično	onda	
i	adekvatnog	radnika	–	u	ovome	slučaju	znan­
stvenoga	 radnika	 koji	 je	 i	 sam	 produkt	 aku­
muliranog	 znanja	 društva.	 To	 je	 baza,	 ističe	
se	u	knjizi,	za	kiborgizaciju	čovjeka	i	njegove	





U	 knjizi	 će	 nadalje	 biti	 istaknuto	 da	 stajali­
šta	 transhumanista	dobro	oslikavaju	 aktualni	
proces	 znanstveno­tehničkog	 denaturiranja	
čovjeka.	 Iste	 one	 godine	 kada	 si	 je	 Kevin	
Warwick	ugradio	prvi	čip,	dakle	1998.,	osno­
vana	 je	 Svjetska	 transhumanistička	 udruga	
koja	 je	 odmah	 objavila	 i	 svoju	 Transhuma­
nističku deklaraciju.	 Transhumanisti	 su,	 po­
jašnjava	 autorica,	 zagovornici	 poboljšanja	 i	









Iz	 karaktera	 znanstvenoga	 rada	 nadalje	 pro­
izlazi	 da	 će	 transhumanistički	 zahtjevi	 težiti	
sve	većoj	uniformiranosti	pojedinaca	i	svijeta	
pa	će	poboljšani	kiborzi	biti	razvrstani	u	neke	




čovjeka	 i	 odmak	 od	 iskonskog	 humanizma	
života	 i	 čovjeka.	 Pri	 tome	 autorica	 ističe	 da	
načelo	 opreza	 također	 treba	 primjenjivati	
oprezno.	 Zasljepljujući	 entuzijazam	 trans­
humanista	 ne	 smije	 biti	 zamijenjen	 jednako	
slijepim	 i	 neutemeljenim	 radikalnim	konzer­
vatizmom.	Naime,	ugradnja	umjetnih	implan­
tata	 koji	 pomažu	 vratiti	 izgubljene	 tjelesne	
funkcije	i	omogućuju	uspostavu	prirodne	rav­










sapiensu	 kao	 samo	privremenom	 i	 nedostat­
nom	namjesniku	znanstvenoga rada	(str.	82).
Autorica	 u	 knjizi	 prati	 povijesni	 razvoj	 ki­
bernetike	 pa	 tako	 pronalazimo	 i	 navode	 iz	
Platona	koji	kibernetiku	opisuje	kao	umijeće	
upravljanja,	 kormilarenja	 (str.	 83).	 U	 suvre­
meno	 doba	 kibernetika	 se	 određuje	 kroz	 us­
postavu	 interakcije	 među	 sustavima	 posred­
stvom	 informacija	 i	 sredstava	 komunikacija.	
Takva	 interaktivnost	 nadvladava	 do	 sada	















brobit	 koju	 donosi	 primjena	 znanstveno­teh­
noloških	 dostignuća	 u	 liječenju	 i	 prevenciji	
bolesti.	 Dijelom	 i	 zbog	 same	 naravi	 teme	
unaprjeđenja	 sposobnosti	 ljudskoga	 tijela	 i	
uma	koja	 je	medijski	 i	 popularnoznanstveno	
atraktivna,	 kao	 i	 zbog	 teških	 izazova	 koje	
ona	 postavlja	 pred	 filozofiju	 a	 napose	 etiku,	
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pojmovi	 ‘kiborg’	 i	 ‘kiborgizacija’	 danas	 su	
opterećeni	 različitim	 značenjima.	 Potrebno	
je	dosta	strpljenja	i	truda	u	pokušaju	njihova	
razgraničavanja,	pogotovo	ako	je	pritom	cilj	
razmatranje	 etičkih	 pitanja	 koja	 se	 vežu	 uz	
njih	i	s	njima	povezane	koncepte.	Autorica	se	
ambiciozno	poduhvatila	 tog	zadatka	 te	knji­
ga	 u	 svome	 znatnome	dijelu	 donosi	 pregled	
i	 analizu	 različitih	 pojavnosti	 kiborga.	 Tako	
saznajemo	da	postoje,	među	ostalima,	 i	 ani­




krijepljeno	 s	 brojnim	 slikovnim	 prilozima.	
Osim	 kiborzima,	 knjiga	 se	 bavi	 i	 avatarima	
kojih	 također	 ima	 svakakvih	 vrsta,	 što	 na	
koncu	 dovodi	 do	 poglavlja	 koje	 se	 bavi	 an­
tropologijom	kiborga,	u	kojemu	se	 razmatra	
što	 će	 sve	 biti	moguće	 postići	 u	 budućnosti	
u	 kontekstu	 spajanja	 živoga	 i	 neživoga.	 Ta	
cjelina	 donosi	 i	 poglavlje	 o	 društvu	 kao	 ki­
bernetičkom	 organizmu	 što	 je	 tema	 pobliže	
pojašnjena	 u	 sljedećoj	 cjelini	 knjige	 naslov­
ljenoj	»Kiborgizacija	zbiljskih	društvenih	od­












teljske	 znatiželje	 dolazi	 poglavlje	 o	 global­
nom	svjetskom	poretku	kiborga	i	robota,	što	
je	ponovno	vrlo	zanimljivo	štivo.
Na	 kraju	 knjige	 autorica	 sumira	 prethodne	
stranice	 unutar	 teksta	 s	 naslovom	 »Prolego­
mena	 za	 kiborgoetiku«	 (str.	 305).	 Knjiga	 je	
vodila	 od	 Hegela	 i	 Marxa,	 preko	 kiborga,	












i	 gdje	 vidi	 važnu	 ulogu	 filozofije	 je	 upravo	
nesuzdržanost	 filozofije	 u	 pitanjima	 života	 i	
moralno	 ispravnog	 življenja	 (str.	 313).	 Mi­

















Najnovija	 knjiga	 Keitha	 Ansell­Pearsona,	
profesora	filozofije	 na	Sveučilištu	u	Warwic­
ku,	plod	je,	riječima	samog	autora,	dvadese­
togodišnjeg	 bavljenja	 Bergsonovim	 djelima.	
Ona	 obuhvaća	 osam	 rasprava,	 od	 kojih	 su	
neke	 modificirane	 inačice	 prethodno	 objav­
ljenih	tekstova	u	znanstvenim	časopisima.
Poznato	 je	 da	 je	 Bergsonova	 filozofijska	
misao	snažno	utjecala	na	niz	 francuskih	mi­














novom	 filozofijom	 kao	 »slično	 onome	 koje	
je	opisao	Pierre	Hadot	koji	je	istaknuo	da	za	
njega	kao	mladog	studenta	filozofije	 na	Sor­
boni	 ‘bergsonizam	 nije	 bio	 apstraktna,	 kon­
ceptualna	filozofija,	 nego	radije	oblik	novog	
načina	viđenja	svijeta’«	(str.	3).	Autor	govori	
o	»Bergsonovoj	 revoluciji«	 i	 njenom	znače­
nju	preokreta	u	filozofiji,	 usporedivog	s	onim	
u	 Kanta,	 Nietzschea	 i	 Heideggera	 (str.	 5).	
Upravo	odabirom	naslova	Misliti onkraj con­
